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Bengkel Wanita dapat sambutan penduduk Arau
ARAU 24 April Bengkel Sayangi
Diri Sayangi Keluarga BersamaWanita
berjayamencuri hati peserta apabila ia
berlangsung dengan penuh ceria di
Dewan Sivik di sini semalam
Bengkel sehari anjuran bersama
majalah Wanita terbitan Utusan
Karya Sdn Bhd UKSB dan Dewan
Undangan Negeri DUN Pauh itu
mendapat sambutan penduduk
khususnya di kawasan berkenaan
sehingga pendaftaran peserta me
lebihi jumlah ditetapkan 200 orang
Pengerusi Jawatankuasa Pelabu
ran Perdagangan dan Industri Sains
dan Teknologi Pembangunan Usa
hawan dan Hubungan Antarabang
sa negeri Datuk Seri Syed Razlan
Syed Putra Jamalullail menyifatkan
ia sebagai permulaan ke arah pe
nganjuran bengkel yang sama da
lam skala lebih besar di negeri ini
pada masa akan datang
Saya cukup kagum dengan se
mangat wanita khususnya di ka
wasan ini yang tidak mahu keting
galan menimba ilmu dalam bengkel
yang banyak memberi manfaat ke
pada kita kerana memberi pende
dahan terhadap gaya hidup untuk
diri dan keluarga pada masa kini
Malah ia bakal membuka lem
baran baru bagi wanita setempat un
tuk berkongsi pengetahuan menge
nai sesuatu perkara baru sebagatma
na menjadi amalan di tempat lain
katanya yang juga Ahli Dewan Un
dangan Negeri ADUN Pauh ketika
merasmikan bengkel berkenaan
Turnt hadir pada bengkel yang
digerakkan atas inisiatif isteri be
liau Datin Seri Sharifah Hishimah
Syed Shahabuddin itu ialah Ketua
Pengarang Majalah UKSB Badrul
Azhar Rahman Pengarang Majalah
Wanita Normala Hamzah dan pen
garah agensi agensi berkaitan
Selain mendapat penajaan Fruta
nia Industries Syngas dan Hotel Me
tro Inn bengkel itu membawa ber
sama rakan strategik terdiri daripada
Adabi Consumer Industries Sdn Bhd
Adabi Jamu Mak Dara Sdn Bhd
Alazo Pusat Pungutan Zakat Wilayah
Persekutuan dan D or Rue
Ia juga mendapat kerjasama Uni
versiti Teknologi Mara UiTM dan
üniversiti Utara Malaysia UUM
Bengkel berkenaan bukan sekadar
sarat dengan införmasi malah terda
pat kelainan dalam penganjuran kali
ini kerana diselitkan dengan demons
trasi memakai tudung dan masakan
Sejak 9 pagi hingga 5 petang
peserta tidak berganjak mengikuti
ceramah berkaitan kecantikan pen
jagaan kesihatan diri pengurusan
masa motivasi keagamaan perun
dangan dan fesyen yang dapat mem
bantu meningkatkan keyakinan dan
keterampilan kaum wanita dalam
menjalani kehidupan seharian
SYED Razlan Syed Putra Jamalullail tengah memotong kek sebagai simbolik perasmian Bengkel Sayangi Diri Sayangi
Keluarga Bersama Wanita di Arau Perlis kelmarin
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